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“ Il  Cerca…libri” 
 
 
 
Pubblicazioni -Guida  de l la  B ib l io te ca d i Sc ienze  Po l i t i che  che  
consen tono  al l ’u ten te   d i r i cevere  una  informaz ione b ib l iograf ica  
rap ida  corre tta ed esaust iva  su un tema specif ico ,  at traverso   la  
presen taz ione de l mater ia le  b ib l iograf ico ,  presen te  ne l Catalogo  
de l la  B ib l io te ca d i  Sc ienze  Po l i t i che ,  e  r if e ren tes i  a l l ’ argomento  
tratta to .  
Gl i argomenti  sce l t i ,  ogge tto  de l la  pubb l icaz ione,  saranno  
divers i  per  ogni numero ,  ma sempre  d i par t i co lare  in teresse  e  
attual i tà .  
Per  ogni  te s to  presen te  ne l catalog o  de l la B ib l io teca d i  
Sc ienze  Po l i t i che ,  aven te  ad ogge tto  la  tematica p resce l ta,vengono  
r ipor tat i  i  dat i  b ib l iograf ic i  d i  base  qual i :  Autore , Titolo , Luogo,  
Editore, Data di pubblicazione e  infine Collocazione  
ne l l ’ amb i to  de l cata logo  s tesso ,  così  da consen t i rne  la prec isa  
ind iv iduaz ione e  f ac i l i tarne  i l  reper imen to .  
Ma “IL CERCA…LIBRI”   o f f r i rà qualcosa in più e c ioè  la  
poss ib i l i tà d i  conoscere   in  qual i  a l t re  Bib l io teche de l l ’A teneo è  
presen te  la  s tessa pubb l icaz ione,  gu i dando così  g l i  u ten t i   con 
e f f icac ia ne l l ’ un iverso  documentar io ,   agevo landone  la  r icer ca,  la  
sce l ta de l l ’ informaz ione e  ,  non ul t imo ,  fac i l i tando la d ispon ib i l i tà  
de i te s t i  s tess i.  
Ciascun numero  de  “Il  CERCA…LIBRI” ,  verrà arr icch i to  d a 
una legenda che r ipor terà per  ogn i s ig la ,  la denominaz ione prec isa 
e  l ’ub icaz ione d i tu t te  le   B ib l io teche de l l ’A teneo Feder ico  I I ,  nonché  
da mater ia le  documentar io  che  con tr ibuirà ad in tegrare  con no t iz ie  
u t i l i   e  d i attual i tà  i  tem i tratta t i .  
 
 
Elv ira Cal ignano  
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 In appendice :  
 
 
 Car ta de i d ir i t t i  f ondamental i  de l l ’Un ione Europea 
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Autore Abel, Wilhelm <1904-1985> 
Titolo 
Congiuntura agraria e crisi agrarie. Storia dell'agricoltura e della 
produzione alimentare nell'Europa centrale dal XIII secolo all'età 
industriale / Abel Wilhelm ; Presentazione di Ruggiero Romano 
Pubblicazione Torino : Einaudi, 1976 
Soggetto  Europa - Economia agraria 
  DOVE?    
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 116 (57) 
  
  
  
Autore Accardo, Aldo 
Titolo 
Politica e storia : manuali e didattica della storia nella costruzione 
dell'unità europea / Aldo Accardo, Umberto Baldocchi 
Pubblicazione Roma Bari : GLF Laterza, 2004 
Soggetto  Storia - Insegnamento - Paesi della Comunità europea  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 1924 (72) 
  
  
  
Titolo 
Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e 
dell'Unione europea / a cura di Francesco Francioni ... [et al.] 
Pubblicazione Milano : Giuffrè, 2008 
Soggetto Diritti dell'uomo - Diritto comunitario 
  DOVE?       
Posseduto Dir.Costituzionale it. e comp. 
Posseduto Diritto dell'Economia 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche  III H 65 
  
  
  
Titolo  
L'accordo GATT in agricoltura e l'Unione europea / [a cura di] 
Giovanni Anania, Fabrizio De Filippis  
Pubblicazione  Milano : FrancoAngeli, 1996  
Soggetto  Europa - Agricoltura  
  DOVE?       
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 1  
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 2  
Posseduto  Facolta' di Agraria  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche  COLLEZ. 1672 (9) 
Posseduto  Nucleo Bibliotecario Geografia  
 7 
Autore Adam, Roberto 
Titolo  
Lineamenti di diritto dell'Unione Europea / Roberto Adam, Antonio 
Tizzano  
Edizione  2. ed. ristampa ampliata ed aggiornata  
Pubblicazione  Torino : Giappichelli, 2010  
Soggetto  Unione europea - Sistema giuridico  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Giurisprudenza  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   III T 318 
Posseduto  Finanza pubblica  
  
  
  
Autore Adami,  Franco Edoardo 
Titolo  
Il fenomeno religioso nei paesi dell'Unione europea : lezioni ad uso 
degli studenti / Franco Edoardo Adami  
Pubblicazione  Urbino : Quattro Venti, 2002  
Soggetto  Liberta religiosa - Tutela - Paesi della Comunita europea  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   XIV L 23 
  
  
  
Titolo  
Adjustment and growth in the European Monetary Union / edited by 
Francisco Torres and Francesco Giavazzi  
Pubblicazione  Cambridge : Cambridge University Press, 1993  
Soggetto  Unione monetaria europea  
  DOVE?       
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 2  
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 3  
Posseduto  Facolta' di Giurisprudenza  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche VI A 1377 
  
 
  
  
Titolo  
Ai margini dell'Unione europea : spostamenti e insediamenti a Oriente 
/ a cura di Devi Sacchetto  
Pubblicazione  Roma : Carocci, 2011  
Soggetto  Europa orientale - Condizioni economiche e sociali - Sec. 20.-21.  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 2145 (61) 
 8 
Titolo  
L'aiuto pubblico allo sviluppo : l'esperienza della Comunità Europea / 
a cura di Gervasio Antonelli e Elisabetta Basile  
Pubblicazione  Milano : Franco Angeli, 1995  
Soggetto  Paesi in via di sviluppo - Aiuti e assistenza  
  DOVE?       
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 2  
Posseduto  Diritto amministrativo  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 1672 (6) 
 
  
  
  
Autore Albrecht-Carrié, René 
Titolo  Storia diplomatica d'Europa, 1815-1968 / René Albrecht-Carrié  
Pubblicazione  Bari : Laterza, 1978  
Soggetto Europa - Relazioni internazionali - Storia  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   XIII B 652 
  
 
  
  
Titolo  
Alfabetizzazione e sviluppo sociale in Occidente / a cura di Harvey 
J.Graff  
Pubblicazione  Bologna : Il Mulino, 1986  
Soggetto  Europa - Cultura - Sec. 11.-20  
  DOVE?       
Posseduto  BRAU - Area Umanistica  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   IX A 441 
Posseduto  Storia del Diritto Italiano  
Posseduto  Storia economica  
  
 
 
  
  
Autore Aliberti, Giovanni 
Titolo  
Da popolo a cittadini : gli europei, 1815-2005 / Giovanni Aliberti, 
Francesco Malgeri  
Pubblicazione  Milano : LED, 2006  
Soggetto  Europa - Storia - 1815-2005  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche  II F 279  
 9 
Autore Aliberti, Giovanni 
Titolo  
Due secoli al Duemila : transizione - mutamento - sviluppo nell'Europa 
contemporanea : 1815-1998 / Giovanni Aliberti, Francesco Malgeri  
Pubblicazione  Milano : Led, 1999 
Soggetto  Storia moderna e contemporanea - Europa - 1815-1998  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 1735 
  
  
Titolo  
Altiero Spinelli e i movimenti per l'unità europea / a cura di Daniela 
Preda  
Pubblicazione  Padova : CEDAM, 2010  
Soggetto  Federalismo - Europa  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   II F 285 
  
  
Titolo 
Un'altra Italia in un'altra Europa : mercato e interesse nazionale / a 
cura di Leonardo Paggi 
Pubblicazione Roma : Carocci, 2011 
Soggetto Italia - Economia - Storia 
  DOVE?       
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   Collez. 2076 (172) 
  
  
Autore Amato, Giuliano <1938- > 
Titolo 
The European Constitution : cases and materials in EU and member 
states' law / Giuliano Amato, Jacques Ziller 
Pubblicazione Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2007 
Soggetto Unione europea - Costituzioni politiche 
  DOVE?       
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   I C 354 
  
  
  
Autore ANCI 
Titolo  
I comuni e la rete delle istituzioni europee : contributo dell'ANCI al 
dibattito della nuova governance / a cura di Maria Baroni  
Pubblicazione  Gorle : CEL, 2001  
Soggetto  Comunità europea - Politica regionale  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   II D 146 
 10 
Autore Anderson, Matthew Smith 
Titolo  Europe in the einghteenth century : 1713-1783 / M.S.Anderson  
Edizione  3. ed.  
Pubblicazione  London : Longman, 1995  
Soggetto  Europa - Storia - 18 sec.  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   XIV A 704 
  
 
  
  
Titolo  
An anthropology of the European Union : building, imagining and 
experiencing the new Europe / edited by Irene Bellier and Thomas M. 
Wilson  
Pubblicazione  Oxford ; New York : Berg, 2000  
Soggetto  Cittadinanza - Unione Europea  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche  XV IA 229 
  
 
  
  
Titolo  
Antitrust and regulation in the EU and US : legal and economic 
perspectives / edited by François Lévêque and Howard Shelanski  
Pubblicazione  Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Elgar, 2009  
Soggetto  Antitrust - Unione europea  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   IV E 43 
  
 
  
  
Autore Arcelli, Mario 
Titolo  
L'economia monetaria e la politica monetaria dell'Unione Europea / 
Mario Arcelli  
Edizione  7. ed.  
Pubblicazione  Padova : Cedam, c2000  
Soggetto  Unione europea - Politica monetaria  
  DOVE?       
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 2  
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 3  
Posseduto  Facolta' di Economia  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   VI O 100 
 11 
Autore Ariès, Philippe 
Titolo  
Padri e figli nell'Europa medievale e moderna / Philippe Ariès ; 
traduzione di Maria Garin  
Edizione  4. ed.  
Pubblicazione  Roma ; Bari : Laterza, 2006  
Soggetto  Famiglia - Europa - Storia  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 1623 (18) 
  
  
  
Autore Arzeni, Sergio 
Titolo  
Capire l'Europa . Storia, istituzioni e politiche della Comunità Europea 
/ Sergio Arzeni  
Pubblicazione  Milano : Garzanti, 1983  
Soggetto  Comunità economica europea  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche    III Q 253 
  
  
  
Autore Attinà, Fulvio 
Titolo  Il sistema politico della Comunità europea / Fulvio Attinà  
Pubblicazione  Milano : Giuffrè, 1992  
Soggetto  Comunità economica europea - Ordinamento  
  DOVE?       
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 2  
Posseduto  Dir.Costituzionale it. e comp.  
Posseduto  Diritto dell'Economia  
Posseduto  Facolta' di Giurisprudenza  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   III Q 412 
  
  
Autore Attinà, Fulvio 
Titolo 
L'Unione europea : governo, istituzioni, politiche / Fulvio Attinà, 
Giorgio Natalicchi 
Pubblicazione Bologna : il Mulino, ©2007 
Soggetto Unione Europea 
  DOVE?       
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche  II F 221 
Posseduto Facolta' di Sociologia 
 12 
Titolo  
Le autonomie locali nei Paesi della Comunità Economica Europea / a 
cura di Giovanni Rizza  
Pubblicazione  Napoli : ESI, 1981  
Soggetto  Autonomia locale - Paesi della Comunità economica europea - Saggi 
  DOVE?       
Posseduto  Dir.Costituzionale it. e comp.  
Posseduto  Diritto amministrativo  
Posseduto  Diritto dell'Economia  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   III Q 206 
  
  
Autore Bade, Klaus J. 
Titolo  
L'Europa in movimento : le migrazioni dal Settecento ad oggi / Klaus 
J. Bade ; traduzione di Enzo Grillo  
Pubblicazione  Roma ; Bari : Laterza, 2001  
Soggetto  Migrazioni - Europa - Storia - Sec. 18-20  
  DOVE?       
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 1  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   VII A 677 
Posseduto  Facolta' di Sociologia  
Posseduto  Storia economica  
  
  
  
Autore Bafoil, François 
Titolo 
Central and eastern Europe : europeanization and social change / 
François Bafoil ; translated by Chris Turner 
Pubblicazione New York : Palgrave Macmillan, 2009 
Soggetto Europa orientale - Economia politica 
  DOVE?       
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   II F 291 
  
  
Autore Baldi, Carlo Eugenio 
Titolo  Per un'Europa possibile : libro nero dei fondi strutturali / Carlo E. Baldi  
Pubblicazione  Napoli : Editoriale Scientifica, 1997  
Soggetto  Comunità europea - Finanziamenti - Utilizzazione  
  DOVE?       
Posseduto  Diritto dell'Economia  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   III Q2 64 
Posseduto  Scienze internazionalistiche  
 13 
Autore Barberis, Corrado 
Titolo  
L'artigianato in Italia e nella Comunità Europea. Contributo allo studio 
della famiglia come impresa / Corrado Barberis, Gabriella Harvey, 
Olga Tavone  
Pubblicazione  Milano : Angeli, 1980  
Soggetto  Artigianato - Paesi della Comunità economica europea  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 509 (7) 
  
  
Autore Bardi, Luciano 
Titolo  
Il parlamento della Comunità Europea : legittimità e riforma / Luciano 
Bardi  
Pubblicazione  Bologna : Il Mulino, ©c1989  
Soggetto  Parlamenti - Paesi della Comunita economica europea  
  DOVE?       
Posseduto  Dir.Costituzionale it. e comp.  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 103 (259) 
Posseduto  Finanza pubblica  
  
  
Autore Barizza, Fabio 
Titolo  
Il commercio della Comunità Economica Europea con il resto del 
mondo / Fabio Barizza  
Pubblicazione  Bologna : Il Mulino, 1984  
Soggetto  Comunità economica europea - Relazioni economiche e commerciali  
  DOVE?       
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 2  
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 3  
Posseduto  Economia aziendale  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche    III Q 303 
Posseduto  Finanza pubblica  
  
  
Autore Bartolini, Anna 
Titolo  
I diritti fondamentali dei consumatori in Europa / Anna Bartolini ; con 
la partecipazione di Luisa Crisigiovanni, Antonio Longo ; introduzione 
e cura di Giorgio Bosco  
Pubblicazione  Milano : Nagard, 2007  
Soggetto  Consumatori - Tutela - Paesi della Comunità europea  
  DOVE?       
Posseduto  Economia e politica agraria  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 2099 (4) 
 14 
Autore  Battaglia, Adolfo <1930- >  
Titolo  
Aspettando l'Europa : la crisi dell'integrazione e l'unita dell'Occidente / 
Adolfo Battaglia ; prefazione di Romano Prodi  
Pubblicazione  Roma : Carocci, 2007  
Soggetto  Europa - Unificazione  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche    II F 256 
  
  
  
  
Autore  Battaglia, Filippo 
Titolo  
Formazione per la mobilità : esperienze europee di riqualificazione / 
Filippo Battaglia  
Pubblicazione  Milano : F. Angeli, 1998 
Soggetto  Formazione professionale - Paesi della Comunità Europea  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 1550 (20) 
  
  
  
  
Autore  Beck, Ulrich 
Titolo  
La società cosmopolita : prospettive dell'epoca postnazionale / Ulrich 
Beck  
Pubblicazione  Bologna : il Mulino, 2003  
Soggetto  Unione Europea - Unificazione - Aspetti sociali  
  DOVE?       
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 2  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 912 (249) 
Posseduto  Facolta' di Sociologia  
Posseduto  Storia del Diritto Italiano  
  
  
  
Autore  Bellezza, Giuliano 
Titolo  La Comunità economica europea / Giuliano Bellezza  
Pubblicazione  Roma : Ed. Riuniti, 1980  
Soggetto  Comunità economica europea  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche    COLLEZ. 861 (10) 
 15 
Autore  Belloni, Maria Pia 
Titolo  
La libera circolazione dei lavoratori e il diritto all'istruzione superiore 
nella Comunità europea / Maria Pia Belloni  
Pubblicazione  Padova : Cedam, 1995  
Soggetto  Formazione professionale - Giurisprudenza comunitaria  
  DOVE?       
Posseduto  Dir.Costituzionale it. e comp.  
Posseduto  Diritto amministrativo  
Posseduto  Diritto dei rapporti civili  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   UNIV. 228 (5) 
  
  
  
Autore  Beloff, Max 
Titolo  
L'Europa e gli europei / Max Beloff ; introduzione di Denis de 
Rougemont  
Pubblicazione  Milano : Edizioni di Comunità, 1960  
Soggetto  Europa - Storia  
  DOVE?       
Posseduto  BRAU - Area Umanistica  
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 1  
Posseduto  Facolta' di Agraria  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   III Q2 18 
Posseduto  Nucleo Bibliotecario Geografia  
  
  
Autore  Benevolo, Leonardo 
Titolo  La città nella storia d'Europa / Leonardo Benevolo  
Edizione  6. ed.  
Pubblicazione  Roma [etc.] : Laterza, 2007  
Soggetto  Città - Europa - Storia  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche  COLLEZ. 1623 (72) 
  
  
Autore  Berend, Tibor Iván <1930- > 
Titolo Europe since 1980 / Ivan T. Berend 
Pubblicazione Cambridge : Cambridge University Press, 2010 
Soggetto Europa - Società - Sec. 20 
  DOVE?       
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV B 2277 
 16 
Autore  Berend, Tibor Iván <1930- > 
Titolo 
From the Soviet bloc to the European Union : the economic and social 
transformation of central and earstern Europe since 1973 / Ivan T. 
Berend 
Pubblicazione Cambridge : Cambridge University press, 2009 
Soggetto Unione europea - Europa orientale - 1945-1989 
  DOVE?       
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   XIV F 351 
  
  
  
Autore  Berengo, Marino 
Titolo  
L'Europa delle città : il volto della società urbana europea tra 
Medioevo ed età moderna / Marino Berengo  
Pubblicazione  Torino : Einaudi, 1999  
Soggetto  Città - Europa - Storia sociale - Sec. 12.-17.  
  DOVE?       
Posseduto  BRAU - Area Umanistica  
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 1  
Posseduto  Facolta' di Architettura  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 77 (234) 
Posseduto  Facolta' di Sociologia  
Posseduto  Interdip. "Marcello Canino"  
Posseduto  Storia dell'architettura  
  
  
Autore  Bergeron, Louis 
Titolo  
L'età della rivoluzione europea : 1780-1848 / di Louis Bergeron, 
François Furet, Reinhart Koselleck  
Pubblicazione  Milano : Feltrinelli, 1992  
Soggetto  Europa - Storia - 1780-1848  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 87 (1225) 
  
  
Autore  Bianchi, Patrizio 
Titolo  
Le nuove politiche industriali dell'Unione europea / Patrizio Bianchi, 
Sandrine Labory  
Pubblicazione  Bologna : Il mulino, 2009  
Soggetto  Unione europea - Politica industriale  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   VI I 226 
 17 
Autore  Bianchi, Patrizio 
Titolo  Le politiche industriali dell'Unione europea / Patrizio Bianchi  
Pubblicazione  Bologna : il Mulino, 1995  
Soggetto  Unione Europea - Politica industriale  
  DOVE?       
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 1  
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 2  
Posseduto  Dir.Costituzionale it. e comp.  
Posseduto  Economia aziendale  
Posseduto  Economia e politica agraria  
Posseduto  Facolta' di Economia  
Posseduto  Facolta' di Giurisprudenza  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   III T 258 
Posseduto  Finanza pubblica  
Posseduto  Storia economica  
  
 
  
  
  
Titolo  
The birth of modern Europe : culture and economy, 1400-1800 : 
essays in honor of Jan de Vries / edited by Laura Cruz and Joel 
Mokyr  
Pubblicazione  Leiden ; Boston : Brill, 2010  
Soggetto  Europa - Cambiamento sociale  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche  XI A 2786 
  
 
 
 
 
 
  
  
Autore  Blanpain, Roger <1932- >  
Titolo  
Diritto del lavoro e relazioni industriali nella Comunità europea / Roger 
Blanpain ; a cura di Gianni Arrigo  
Pubblicazione  Roma : Ed. lavoro, 1992  
Soggetto  Lavoro - Diritto comunitario  
  DOVE?       
Posseduto  Diritto dei rapporti civili  
Posseduto  Facolta' di Giurisprudenza  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 848 (90) 
 18 
Autore  Bloch, Marc 
Titolo  
Lineamenti di una storia monetaria d'Europa / Marc Bloch ; a cura di 
Lucien Febvre e di Fernand Braudel ; prefazione di Ugo Tucci  
Pubblicazione  Torino : Einaudi, 1981  
Soggetto  Moneta - Europa - Storia  
  DOVE?       
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 1  
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 3  
Posseduto  Dir.Costituzionale it. e comp.  
Posseduto  Facolta' di Giurisprudenza  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 82 (414) 
Posseduto  Storia economica  
  
  
Autore  Bock, Gisela 
Titolo  
Le donne nella storia europea : dal Medioevo ai giorni nostri / Gisela 
Bock ; traduzione di Benedetta Heinemann Campana  
Edizione  2. ed  
Pubblicazione  Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2008  
Soggetto  Donna - Posizione sociale - Europa - Storia  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 1623 (384) 
  
  
  
Autore  Boffito, Carlo 
Titolo  
Rapporto Europa centro-orientale : competitività e cooperazione 
economica : l'Unione Europea e i paesi dell'Europacentro-orientale / 
Carlo Boffito.  
Pubblicazione  Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, 1996.  
Soggetto  Europa orientale - Sviluppo economico - 1990-1994 
  DOVE?       
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Autore Wallerstein, Immanuel 
Titolo  Il sistema mondiale dell'economia moderna / Immanuel Wallerstein  
Pubblicazione  Bologna : Il Mulino, 1978-1995  
1.: L'agricoltura capitalistica e le origini dell'economia mondo europea 
nel 16. secolo 
2.: Il mercantilismo e il consolidamento dell'economia-mondo 
europea, 1600-1750 
Contiene  
3.: L'era della seconda grande espansione dell'economia mondo 
capitalistica, 1730-1840  
Soggetto  Economia - Europa - Storia - Sec.16.-19.  
  DOVE?       
Posseduto  BRAU - Area Umanistica  
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 2  
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 3  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   XI A 1048 
Posseduto  Facolta' di Sociologia  
Posseduto  Storia economica  
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Autore Ward, Ian <1963- > 
Titolo A critical introduction to European law / Ian Ward 
Edizione 3. ed 
Pubblicazione Cambridge : Cambridge university press, 2009 
Soggetto Comunità Europea - Diritto 
  DOVE?       
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche   III T 350 
  
 
 
 
 
  
  
Autore Wolleb, Enrico 
Titolo 
Sviluppo economico e squilibri territoriali nel Sud Europa / Enrico 
Wolleb e Guglielmo Wolleb 
Pubblicazione Bologna : il Mulino, 1993 
Soggetto Comunità economica europea - Politica regionale 
  DOVE?       
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 1 
Posseduto Dip. di Economia. Sezione 2 
Posseduto Facolta' di Scienze Politiche  VI C 856 
Posseduto Pianif. e scienza del territ. 
Posseduto Scienze geografiche (economia) 
Posseduto Storia economica 
  
 
 
 
 
  
  
Autore Zamagni, Vera 
Titolo  
Dalla rivoluzione industriale all'integrazione europea : breve storia 
economica dell'Europa contemporanea / Vera Zamagni  
Pubblicazione  Bologna : Il Mulino, 1999  
Soggetto  Europa - Economia - Sec. 19.-20.  
  DOVE?       
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 1  
Posseduto  Dip. di Economia. Sezione 3  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 28 (367) 
Posseduto  Finanza pubblica  
Posseduto  Storia economica  
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Autore Zanghì, Claudio 
Titolo  Istituzioni di diritto dell'Unione Europea / Claudio Zanghì  
Edizione  3. ed.  
Pubblicazione  Torino : Giappichelli, c2000  
Soggetto  Unione Europea - Ordinamento  
  DOVE?       
Posseduto  Dir.Costituzionale it. e comp.  
Posseduto  Facolta' di Economia  
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   III T 289 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Autore Zeno, Livio 
Titolo  Storia tascabile dell'Europa in cammino 1945-1954 / Livio Zeno  
Pubblicazione  Milano : Pan, 1979  
Soggetto Storia - Europa - 1945-1954  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 192 (96) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Autore Ziller, Jacques 
Titolo  Il nuovo Trattato europeo / Jacques Ziller  
Pubblicazione  Bologna : il Mulino, 2007  
Soggetto  Unione europea - Costituzioni politiche  
  DOVE?       
Posseduto  Facolta' di Scienze Politiche   COLLEZ. 28 (533) 
Posseduto  Finanza pubblica  
Posseduto  Scienze internazionalistiche  
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Sfoglia l’elenco delle Biblioteche 
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L E G E N D A 
Sigla 
Bibl. DOVE?    Denominazione completa e ubicazione 
BAT Filologia moderna 
Biblioteca del Dipartimento di filologia moderna 
"Salvatore Battaglia"  
via Porta di Massa, 1  
80133 - Napoli   
BFS Facoltà di Sociologia 
Biblioteca della Facoltà di Sociologia  
Vico Monte della Pietà, 1  
80138 - Napoli   
CGB Cosebius 
COSEBIUS.  
Coordinamento dei servizi bibliotecari della 
Facoltà di Giurisprudenza  
Via Porta di Massa, 32  
80133 - Napoli   
CICE Centro Iconogr. Città Europea 
Biblioteca del Centro interdipartimentale 
sull'iconografia della città europea 
Via Monteoliveto, 3 "Palazzo Gravina" 
80134 - Napoli  
CIRAS Centro Analisi Sintesi Segnali 
CIRASS. 
Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Analisi e 
la Sintesi dei Segnali 
Via Porta di Massa, 1 
80133 - Napoli  
DAGEA Economia e politica agraria 
Biblioteca del Dipartimento di Economia e politica 
agraria 
Via Università, 96 
80055 - Portici (NA)  
DAGEN Entomologia e zoologia agraria 
Biblioteca del Dipartimento di Entomologia e 
zoologia agraria 
Via Università, 100 
80055 - Portici (NA)  
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DARPU Interdip. "Marcello Canino" 
Biblioteca interdipartimentale Marcello Canino 
(Dip. di Progettazione urbana e di Urbanistica e 
Dip. di Progettazione architettonica e ambientale) 
Via Forno Vecchio, 36 
80134 - Napoli  
DARST Storia dell'architettura 
Biblioteca del Dipartimento di Storia 
dell'architettura e restauro "Roberto Pane" 
Via Monteoliveto n. 3, "Palazzo Gravina" 
80134 - Napoli  
DBV Biologia Vegetale 
Dip. delle Scienze biologiche 
Sez. di Biologia vegetale 
Via Foria, 223 
80139 - Napoli  
DCATA Configur. ed attuazione arch. 
Biblioteca del Dipartimento di Configurazione ed 
attuazione dell'architettura 
Via Tarsia, 31 - Palazzo Latilla 
80135 - Napoli  
DCEC Diritto canonico ed ecclesiastico 
Scienze internazionalistiche e di studi sul sistema 
politico ed istituzionale europeo. 
Sezione di Diritto canonico ed ecclesiastico 
Via Porta di Massa, 32 (9° piano) 
80133 - Napoli  
DCH Dipartimento di Chimica 
Biblioteca del Dipartimento di Chimica 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DCOB Chimica organica e biochimica 
Biblioteca del Dipartimento di Chimica organica e 
biochimica 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DDA Diritto amministrativo 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto 
amministrativo e scienza dell'amministrazione 
Via Mezzocannone 16 (2° piano) 
80134 - Napoli  
DDCIC 
Diritto 
costituzionale it. e 
comp. 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto costituzionale 
italiano e comparato 
Via Marina, 33 
80133 - Napoli  
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DDCP Diritto comune patrimoniale 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto comune 
patrimoniale 
via Porta di Massa 32 (4° piano) 
80133 - Napoli  
DDR Diritto romano 
Biblioteca del Dipartimento Diritto romano e storia 
della scienza romanistica 
Via G. Paladino 39 (accesso anche da via 
Mezzocannone 8) 
80138 - Napoli  
DDRC Diritto dei rapporti civili 
Biblioteca del Dipartimento dei rapporti civili ed 
economico sociali 
via Porta di Massa 32 (6° e 7° piano) 
80133 - Napoli  
DEC Diritto dell'economia 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto dell'economia 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DECBC Facoltà di economia 
Biblioteca Centrale Facoltà Economia 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DECGE 
Scienze 
geografiche 
(economia) 
Biblioteca del Dipartimento di Analisi dei processi 
economico-sociali, linguistici, produttivi e territoriali. 
Sezione di Scienze geografiche. (Facoltà di economia) 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DECLI Lingue (economia) 
Biblioteca del Dipartimento di Analisi dei processi 
economico-sociali, linguistici, produttivi e territoriali. 
Sezione di Lingue straniere 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DECSE Storia economica 
Biblioteca "C. Barbagallo" 
Dip. Analisi dei processi economico-sociali, linguistici, 
produttivi e territoriali. Sezione di Storia economica 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
DECTS Dipart. di economia Sez. 1 
Biblioteca del Dipartimento di Economia. Sezione 
1. 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
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DETEC Detec 
Bib. Dip. Energetica termofluidodinamica applicata 
e condizionamento ambientale 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DFD Filosofia dei diritti 
Dip. di Diritto romano e storia della scienza 
romanistica 
Sezione di Filosofia dei diritti 
via Porta di Massa 32 (8° e 9° piano) 
80133 - Napoli  
DINAE Ing-Aerospaz. (Tecchio/Spazio) 
Dipartimento di Ingegneria aerospaziale. 
Biblioteca di p.le Tecchio (sez. Spazio) 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DINCH Ingegneria chimica 
Bibl. Dipartimento di Ingegneria Chimica 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DINED Ingegneria edile 
Bibl. Dip. Ingegneria Edile 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DINEL Interdip. Ingegneria EETIS 
Biblioteca Interdipartimentale di Ingegneria 
elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni, 
informatica e sistemistica 
via Claudio, 21 (palazzina Elettrotecnica) 
80125 - Napoli  
DINID Ing. Idraulica  
Dip. Ingegneria idraulica, geotecnica e ambientale. 
Biblioteca via Claudio 
via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
DININ Ingegneria navale 
Bibl. Dip. Ingegneria Navale 
via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
DINMP Ing. materiali e produzione 
Bib. Dip. Ingegneria dei materiali e della 
produzione 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
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DINPA Ing. aerospaziale 
Dipartimento di Ingegneria aerospaziale. 
Biblioteca di via Claudio 
via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
DINPU Progetazione urbana (Ingegneria) 
Bibl. Dip. Progettazione urbana - Sez. Ingegneria 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DINSC Ingegneria strutturale 
Dip. Ingegneria strutturale 
Biblioteca "Vincenzo Franciosi" 
via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
DINST Pianificazione e scienza del territ. 
Bibl. Dip. Pianificazione e scienza del territorio 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
DMBBM Biochimica e biotecn. Mediche 
Biblioteca interdipartimentale di Biochimica e 
biotecnologie mediche e Biologia e patologia 
cellulare e molecolare 
Via Pansini, 5 - Edificio 19 (corpi bassi) 
80131 - Napoli  
DMECM Clinica medica 
Bib. Dip. Clinica medica e malattie dismetaboliche. 
Sezione di Clinica medica 
Via Pansini, 5 - Edificio 1 (piano terra) 
80131 - Napoli  
DMEPE Pediatria 
Bib. Dip. Pediatria 
Via Pansini, 5 - Edificio 11 (piano terra) 
80131 - Napoli  
DMNUP Unità di psicologia 
Dip. Neuroscienze e della comunicazione 
interumana. Unità di Psicologia 
Via Pansini, 5 - Edificio 20 (piano terra) 
80131 - Napoli  
DSI Scienze internazionalistiche 
Bibl. Dip. Scienze internazionalistiche e studi sul 
sistema politico ed istituzionale europeo 
via Mezzocannone, 4 
80134 - Napoli  
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DSPCP Scienze penalistiche 
Bib. Dip. Scienze penalistiche, criminologiche e 
penitenziarie 
via Marina 33 (6° piano) 
80133 - Napoli  
DSS Sc. Internaz. (Finanza pubblica) 
Scienze internazionalistiche e di studi sul sistema 
politico ed istituzionale europeo. Sezione Finanza 
pubblica 
via Porta di Massa 32 (9° piano) 
80133 - Napoli  
DTE Dipartimento di Economia sez. 3 
Biblioteca del Dipartimento di Economia. Sezione 
3. 
via Mezzocannone 16 (3° piano) 
Napoli  
ECA Economia aziendale 
Bib. Dip. Economia aziendale 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
FAGBC Facoltà di Agraria 
Biblioteca Centrale Facoltà Agraria 
Via Università 100 
80055 - Portici (NA)  
FARBC Facoltà di Architettura 
Biblioteca Centrale Facoltà di Architettura 
Via Monteoliveto, 3 "Palazzo Gravina" 
80134 Napoli  
FFABC Facoltà di Farmacia 
Bib. Centrale Facoltà di Farmacia 
Via D. Montesano, 49 
80131 - Napoli  
FGBC Facoltà di Giurisprudenza 
Biblioteca Centrale Facoltà Giurisprudenza 
C.so Umberto I 
80138 - Napoli  
FI1 Scienze Fisiche 
Bib. "Roberto Stroffolini" - Dip. Scienze fisiche 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo - 
Edificio 6 - Via Cinthia 
80126 - Napoli  
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FINAG 
Facoltà di 
Ingegneria 
(Agnano) 
Biblioteca Centrale Facoltà Ingegneria - Sede di 
Agnano 
Via Nuova Agnano 
80125 - Napoli  
FINBC Facoltà di Ingegneria  
Biblioteca Centrale Facoltà Ingegneria 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
FINBN Biennio di Ingegneria 
Biblioteca del Biennio di Ingegneria 
Via Claudio, 21 
Napoli  
FLFBC Brau - Area Umanistica 
BRAU - Biblioteca di Ricerca Area Umanistica 
Piazza Bellini 59-60 
80138 - Napoli  
FMEBC Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Biblioteca Centrale Facoltà Medicina e chirurgia 
Via Pansini, 5 - Edificio 20 (piano terra) 
80131 - Napoli  
FMVBC Facoltà di Medicina Veterinaria 
Biblioteca Centrale Facoltà Medicina veterinaria 
Via Delpino, 1 
80137 - Napoli  
FSPBC Facoltà di Scienze Politiche 
Biblioteca Facoltà di Scienze Politiche "G. Cuomo" 
via Rodinò 22 
80138 - Napoli  
GM1 Gruppo geomineralogico 
Biblioteca del Gruppo Geomineralogico 
(Dip. di Scienze della Terra) 
Largo San Marcellino, 10 
80138 - Napoli  
IINTC Ing. Strutturale P.le Tecchio 
Dip. Ingegneria strutturale 
Via Claudio 21 
80125 - Napoli  
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ILFGE 
Nucleo 
Bibliotecario 
Geografia 
Nucleo bibliotecario di geografia 
Via Rodinò, 22 (7° piano) 
Largo S. Marcellino, 10 (3° piano) 
80138 - Napoli  
MA1 Matematica e Applicazioni 
Bib. "Carlo Miranda" - Dip. Matematica e 
applicazioni 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 45 
80126 - Napoli  
MAS Matematica e Statistica 
Bib. Dip. Matematica e statistica 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 45 
80126 - Napoli  
NAP02 Consorzio Boulvert 
BRAU - Biblioteca di Ricerca Area Umanistica 
Piazza Bellini 59-60 
80138 - Napoli  
NAP03 Biblioteca didattica (Fac. Lettere) 
BRAU - Biblioteca di Ricerca Area Umanistica 
Piazza Bellini 59-60 
80138 - Napoli  
NAP12 Centro linguistico di Ateneo 
Biblioteca del Centro Linguistico di Ateneo 
Via Partenope, 36 
80122 - Napoli  
SC1 Facoltà di Scienze 
Biblioteca Centrale Facoltà Scienze matematiche, 
fisiche e naturali 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia, 45 
80126 - Napoli  
SDI Storia del Diritto Italiano 
Bib. Dip. Diritto romano e storia della scienza 
romanistica. 
Sezione di Storia del diritto italiano 
Via Mezzocannone 16 (2° piano) 
80134 - Napoli  
SES Dipartimento di Economia sez. 2 
Biblioteca del Dipartimento di Economia. Sezione 
2. 
Via Cinthia, 45 
80126 - Napoli  
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VDEC Dipartimento di Economia 
Biblioteca del Dipartimento di Economia 
Via Cinthia, 45 
80126 - Napoli 
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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 
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La Carta dei diritti fondamentali riconosce una serie di diritti personali, civili, politici, economici e sociali 
dei cittadini e dei residenti dell’UE, fissandoli nella legislazione dell’UE. 
Nel giugno 1999 il Consiglio europeo di Colonia ha ritenuto che fosse opportuno riunire in una Carta i 
diritti fondamentali riconosciuti a livello dell’Unione europea (UE), per dare loro maggiore visibilità. I capi 
di Stato e di governo ambivano ad includere nella Carta i principi generali sanciti dalla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo del 1950 e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni dei paesi 
dell’UE. Inoltre, la Carta doveva includere i diritti fondamentali attribuiti ai cittadini dell'UE, nonché i diritti 
economici e sociali enunciati nella Carta sociale del Consiglio d’Europa e nella Carta comunitaria dei 
diritti sociali fondamentali dei lavoratori, come pure i principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte di 
giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. 
La Carta è stata elaborata da una convenzione composta da un rappresentante di ogni paese dell’UE e 
da un rappresentante della Commissione europea, nonché da membri del Parlamento europeo e dei 
Parlamenti nazionali. Fu proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento europeo, 
dal Consiglio e dalla Commissione. 
Nel dicembre 2009, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato conferito alla Carta lo stesso 
effetto giuridico vincolante dei trattati. A tal fine, la Carta è stata modificata e proclamata una seconda 
volta nel dicembre 2007. 
Contenuto  
La Carta riunisce in un unico documento i diritti che prima erano dispersi in vari strumenti legislativi, 
quali le legislazioni nazionali e dell’UE, nonché le convenzioni internazionali del Consiglio d'Europa, 
delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Grazie alla visibilità e 
alla chiarezza che la Carta conferisce ai diritti fondamentali, essa contribuisce a creare la certezza del 
diritto nell’UE. 
La Carta dei diritti fondamentali comprende un preambolo introduttivo e 54 articoli, suddivisi in sette 
capi: 
 capo I: dignità (dignità umana, diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione 
della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro 
forzato);  
 capo II: libertà (diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita 
familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà 
di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d’informazione, libertà di riunione e di 
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associazione, libertà delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di 
lavorare, libertà d'impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di 
espulsione e di estradizione);  
 capo III: uguaglianza (uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, 
religiose e linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei 
disabili);  
 capo IV: solidarietà (diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito 
dell'impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, 
tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro 
minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale 
e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d’interesse economico generale, tutela 
dell'ambiente, protezione dei consumatori);  
 capo V: cittadinanza (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle 
elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, Mediatore 
europeo, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare);  
 capo VI: giustizia (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di 
innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto 
di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato);  
 capo VII: disposizioni generali.  
Campo di applicazione  
La Carta si applica alle istituzioni europee nel rispetto del principio della sussidiarietà e in nessun caso 
può ampliare le competenze ed i compiti a queste attribuiti dai trattati. Essa si applica anche ai paesi 
dell’UE nell’ambito della loro attuazione della normativa dell’UE. 
Qualora uno qualsiasi dei diritti corrisponda ai diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, il suo significato e campo d'applicazione deve essere uguale a quello definito dalla 
convenzione, anche se il diritto comunitario può prevedere una maggiore tutela. Qualunque diritto 
risultante dalle tradizioni costituzionali comuni dei paesi dell'UE deve essere interpretato 
conformemente a tali tradizioni. 
Il protocollo (n.) 30 ai trattati, sull’applicazione della Carta alla Polonia e al Regno Unito, limita 
l’interpretazione della Carta da parte della Corte di giustizia e dei tribunali nazionali dei due paesi, in 
particolare per quanto riguarda i diritti relativi alla solidarietà (capo IV). 
 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_it.htm 
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Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea il testo riportato in appresso.  
 
 
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA 
 
 
Preambolo 
 
I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro 
di pace fondato su valori comuni.  
 
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali 
della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della 
democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la 
cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.  
 
L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità 
delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e 
dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di 
promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei 
servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.  
 
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, 
del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.  
 
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di 
sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali 
comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle 
Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti 
dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri 
tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che 
ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea. 
 
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della 
comunità umana e delle generazioni future. 
 
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.  
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TITOLO I 
 
DIGNITÀ 
 
Articolo 1 
 
Dignità umana 
 
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.  
 
Articolo 2 
 
Diritto alla vita 
 
1. Ogni persona ha diritto alla vita.  
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.  
 
Articolo 3 
 
Diritto all'integrità della persona 
 
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.  
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:  
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;  
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle 
persone;  
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;  
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.  
 
Articolo 4 
 
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti 
 
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.  
 
Articolo 5 
 
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 
 
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.  
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.  
3. È proibita la tratta degli esseri umani.  
TITOLO II 
 
LIBERTÀ 
 
Articolo 6 
 
Diritto alla libertà e alla sicurezza 
 
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.  
 
Articolo 7 
 
Rispetto della vita privata e della vita familiare 
 
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle 
proprie comunicazioni.  
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Articolo 8 
 
Protezione dei dati di carattere personale 
 
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.  
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al 
consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni 
persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.  
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.  
 
Articolo 9 
 
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia 
 
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne 
disciplinano l'esercizio.  
 
Articolo 10 
 
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 
 
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà 
di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria 
convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, 
l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.  
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano 
l'esercizio. 
 
Articolo 11 
 
Libertà di espressione e d'informazione 
 
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà 
di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle 
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.  
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.  
 
Articolo 12 
 
Libertà di riunione e di associazione 
 
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, 
segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare 
sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.  
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini 
dell'Unione.  
 
Articolo 13 
 
Libertà delle arti e delle scienze 
 
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.  
 
Articolo 14 
 
Diritto all'istruzione 
 
1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.  
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.  
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei 
genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, 
filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.  
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Articolo 15 
 
Libertà professionale e diritto di lavorare 
 
1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.  
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare 
servizi in qualunque Stato membro.  
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a 
condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione. 
 
Articolo 16 
 
Libertà d'impresa 
 
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi 
nazionali.  
 
Articolo 17 
 
Diritto di proprietà 
 
1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di 
disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa 
di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una 
giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti 
imposti dall'interesse generale.  
2. La proprietà intellettuale è protetta.  
 
Articolo 18 
 
Diritto di asilo 
 
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 
1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato 
sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i 
trattati»).  
 
Articolo 19 
 
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione 
 
1. Le espulsioni collettive sono vietate.  
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di 
essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.  
 
TITOLO III 
 
UGUAGLIANZA 
 
Articolo 20 
 
Uguaglianza davanti alla legge 
 
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. 
 
Articolo 21  
 
Non discriminazione 
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1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della 
pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni 
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il 
patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.  
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata 
qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità. 
 
 
Articolo 22 
 
Diversità culturale, religiosa e linguistica 
 
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.  
 
Articolo 23 
 
Parità tra donne e uomini 
 
La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di 
occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione 
di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.  
 
Articolo 24 
 
Diritti del minore 
 
1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono 
esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li 
riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.  
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, 
l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.  
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, 
salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. 
 
Articolo 25 
 
Diritti degli anziani 
 
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di 
partecipare alla vita sociale e culturale.  
 
Articolo 26 
 
Inserimento delle persone con disabilità 
 
L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a 
garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.  
 
TITOLO IV 
 
SOLIDARIETÀ 
 
Articolo 27 
 
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa 
 
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la 
consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e 
prassi nazionali.  
 
 
Articolo 28 
 
Diritto di negoziazione e di azioni collettive 
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I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione 
e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli 
appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro 
interessi, compreso lo sciopero.  
 
 
 
Articolo 29 
 
Diritto di accesso ai servizi di collocamento 
 
Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.  
 
Articolo 30 
 
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato 
 
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto 
dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.  
 
Articolo 31 
 
Condizioni di lavoro giuste ed eque 
 
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.  
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo 
giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. 
 
Articolo 32 
 
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro 
 
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui 
termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe 
limitate.  
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed 
essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, 
la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.  
 
Articolo 33 
 
Vita familiare e vita professionale 
 
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.  
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata 
contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito 
e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.  
 
Articolo 34 
 
Sicurezza sociale e assistenza sociale 
 
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi 
sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la 
dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite 
dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.  
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di 
sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi 
nazionali.  
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto 
all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che 
non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni 
e prassi nazionali.  
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Articolo 35  
 
Protezione della salute  
 
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle 
condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le 
politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.  
 
 
 
Articolo 36 
 
Accesso ai servizi d'interesse economico generale 
 
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso 
ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, 
conformemente ai trattati.  
 
Articolo 37 
 
Tutela dell'ambiente 
 
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati 
nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.  
 
Articolo 38 
 
Protezione dei consumatori 
 
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.  
 
TITOLO V 
 
CITTADINANZA 
 
Articolo 39 
 
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo 
 
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo 
nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.  
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.  
 
Articolo 40 
 
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali 
 
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro 
in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.  
 
Articolo 41 
 
Diritto ad una buona amministrazione 
 
1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo 
ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.  
2. Tale diritto comprende in particolare:  
a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un 
provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;  
b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi 
della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;  
c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.  
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3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o 
dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli 
ordinamenti degli Stati membri.  
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere 
una risposta nella stessa lingua.  
 
Articolo 42 
 
Diritto d'accesso ai documenti 
 
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in 
uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, 
a prescindere dal loro supporto.  
 
Articolo 43 
 
Mediatore europeo 
 
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in 
uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione 
nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione 
europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.  
 
Articolo 44 
 
Diritto di petizione 
 
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in 
uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.  
 
Articolo 45 
 
Libertà di circolazione e di soggiorno 
 
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri.  
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini 
dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.  
 
Articolo 46 
 
Tutela diplomatica e consolare 
 
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la 
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato 
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.  
 
TITOLO VI 
 
GIUSTIZIA 
 
Articolo 47 
 
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale 
 
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un 
ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.  
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un 
termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha 
la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.  
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora 
ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.  
 
Articolo 48 
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Presunzione di innocenza e diritti della difesa 
 
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente 
provata.  
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.  
 
Articolo 49 
 
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene 
 
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata 
commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può 
essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, 
successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, 
occorre applicare quest'ultima.  
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di 
un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali 
riconosciuti da tutte le nazioni.  
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.  
 
Articolo 50 
 
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato 
 
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato 
nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.  
 
TITOLO VII 
 
DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA 
CARTA 
 
Articolo 51 
 
Ambito di applicazione 
 
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel 
rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del 
diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono 
l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite 
all'Unione nei trattati.  
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle 
competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le 
competenze e i compiti definiti nei trattati.  
 
Articolo 52 
 
Portata e interpretazione dei diritti e dei principi 
 
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono 
essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del 
principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e 
rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di 
proteggere i diritti e le libertà altrui.  
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle 
condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.  
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea 
per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli 
stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude 
che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.  
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali 
comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.  
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5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti 
legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri 
allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse 
possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di 
detti atti.  
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.  
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di 
fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta.  
 
Articolo 53 
 
Livello di protezione 
 
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto 
dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati 
membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e 
delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.  
 
 
Articolo 54 
 
Divieto dell'abuso di diritto 
 
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di 
esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente 
Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
° 
° ° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il testo di cui sopra riprende, adattandola, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000 e la sostituirà a 
decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.  
